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AGRICULTURAL LIMESTONE DISTRIBUTION IN 1933
by W. H. Voskuil
Agricultural limestone distribution in 1933 reported by
shipping plants increased 44 per cent over 1932. Detailed 1933
statistics for each county were received from producers within
the State and from Indiana, Iowa, and Missouri. A few producers
failed to submit reports on distribution of agricultural lime-
stone; their products, as reported on the United States Bureau of
Mines cooperative questionnaire, were allocated among counties in
which they produce and in neighboring counties.
Stocks on hand declined from 515,727 tons on December 31,
1932 to 411,991 tons on December 31, 1933.
Table I
Tonnage of Agricultural Limestone
Used in 'Till no is dur ing 1952 and 1 955
and shipped to other "states in 1955
Tons marketed in each county in Illinois
. 1932 1933
County Total Produced in Produced in Total
Illinois other states
Adams 1,670 183 a/183
Alexander
Bond 1,144 941 941
Boone 668 40 40
Brown 247 267 267
Bureau 728 315 296 611
Calhoun
Carroll
Cass 2 90 1 ,715 1,715
Champaign 1,991 1 ,767 225 1,992
Christian 1,622 1 ,870 60 1,930
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Tons marketed in each county in Illinois—continued
Page 2
: 1932 1933
County : Total : Produced in
Illinois
Produced in
other states
Total
Clark 6,221 5,347 350 5,697
Clay 102 81 81
Clinton 11,304 5,114 316 5,430
Coles 545 474 45 519
Cook 94 811 811
Crawford 734 415 215 630
Cumberland 568 508 324 832
DeKalb 1,067 1,011 - - 1,011
DeWitt 634 2,083 335 2,418
Douglas 563 593 64 657
DuPage 2,334 954 954
Edgar 957 1,428 166 1,594
Edwards 150 1,092 1,098
Effingham 1,572 2,008 251 2,259
Fayette 961 596 115 711
Ford 644 1,196 1,196
Franklin 1,345 972 151 1,123
Fulton 1,026 827 827
Gallatin 283 283
Greene 3,557 7,745 7,745
Grundy 584 657 - 657
Hamilton 665 614 132 746
Hancock 4,545 125 64 187
Hardin 300 300
Henderson 52 - • 43 43
Henry 2,435 3,572 45 3,617
Iroquois 1,721 2,591 909 5,500
Jackson 2,649 3,569 3,569
Jasper 264 282 93 375
Jefferson 589 486 104 590
Jersey 1,430 937 937
JoDaviess 45
Johnson 100 100
Kane 409 1,357 1,357
Kankakee 867 543 543
Kendall a/118 2,238 2,238
Knox 913 1,091 1,091
Lake 220 264 264
LaSalle 414 487 487
Lawrence 236 245 245
Lee 636 92 ' 92
Livingston 551 4,154 4,154
Logan 295 256 256
McDonough 514 140 97 237
McHenry 48 529 529
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Tons marketed in each county in Illinois—continued
County Produced in
Illinois
1933
Produced in
other states
Total
McLean 2,081
Macon 471
Macoupin 1,126
Madison 11,594
Marion 873
Marshall 367
Mason 709
Massac 60
Menard 170
Mercer 150
Monroe 6,396
Montgomery 1,'717
Morgan 1,172
Moultrie
Ogle 727
Peoria 855
Perry 2,231
Piatt 461
Pike 700
Pope
Pulaski 70
Putnam 50
Randolph 11,123
Richland 72
Rock Island 1,511
St; Clair 7,459
Saline "'802
Sangamon 2,219
Schuyler 100
Scott
Shelby 593
Stark 383
Stephenson 460
Tazewell 745
Union 1*253
Vermilion 1,235
Wabash 377
Warren
-o
Washington 5,339
Wayne 127
White 400
Whiteside 534
Will 698
Williamson 609
4,204
1,396
3,616
14,105
1,516
- '470
3 y438
200
609
296
10,910
2,465
1,121
316
' 20
1,698
2,207
610
350
235
12 , 930
'267
2,7 91
16,884
3,090
1,408
457
402
1,552
538
1,700
3,950
897
473
"603
10,393
251
877
718
" 50
1,338
55
38
431
66
140
318
90
118
240
50
160
200
6,092
50
440
4,204
1,451
3,616
14,143
1,947
- 470
3,438
200
- 609
' "362
10,910
2,465
1,121
456
ab
1,698
2,207
610
-
350
-0
- 235
13,248
357
2,909
16,884
3,090
1,408
457
402
1,592
538
1,-700
3,950
947
633
803
16,485
301
1,317
718
-50
1,338
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Tons marketed in each county in Illinois-—continued
County
1932
Total Produced in
Illinois
1933
Produced in
other states
Total
Winnebago
Woodford
Total
1,634
834
132,995
1,661 1,661
190,971
a/ Incomplete 12.r-T
Tons Produced in Illinois and Marketed in Other States.
State Tons
Iowa
Missouri
Tennessee
Indiana
Michigan
Kentucky
1932 1933
62
263 80
683 730
3,311 5,299
850 421
41
4,433
Stocks of Agricultural Limestone held by Producers
December 31, 1932 ------- 515,727 tons
December 31, 1933 411,991 tons
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In view of the severe decline in agricultural limestone
consumption from 1931 to 1933, and the eventual need of replenish-
ing the soil, it was considered useful to prepare a table showing
limestone consumption covering a period of eight years beginning
1926. Limestone consumption for each county is stated in pounds
per acre of ' land in crops. Land not in farms and permanent pas-
ture is excluded. The counties in this table are grouped into the
five market areas of the State shown on map. This makes it possi-
ble to compare consumption among the counties and the market dis-
tricts in the State.
The outstanding characteristic of this table is the
high consumption in the group of counties surrounding the East
St. Louis area. Although this area shared with other districts of
the State in the severe decline of 1931 and 1932, nevertheless the
percentage drop has been smaller than elsewhere.
Among the factors responsible for the wide differences
in consumption per acre as shown by this table are variations in
soil acidity, distance from source of supply, value of crops pro-
duced, percentage of land operated by owners, etc. Nevertheless,
the table indicates that farmers in many counties in the State
can, with profit to themselves, increase their use of limestone on
soils.
Average consumption per acre for the period 1926-1930 is
given for purposes of giving an estimate of the increase in use of
limestone over 1933 that may be anticipated with a return to more
prosperous conditions on the farm.
Detailed data in the total consumption of agricultural
limestone, by counties, since 1926, number of acres of land in
crops in each county, the value per acre, and the percentage of
land operated by owners will be presented in the printed report.
Tabl.e 2
Consumption c)f Limes.tone
,
by Counties
»
on Crop Land, in Pound,1s per Acre
-
-
-
Lbs. per
crop acre
- - -
•
- average
County 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1926-30
- Group 1
Cook 12 46 43 26 15 8 1 10 28
DuPage 39 29 23 36 56 20 45 18 37
Ford 21 31 46 48 80 23 4 10 45
Grundy 12 17 25 49 51 19 6 7 31
Iroquois 13 33 35 40 47 15 6 13 34
Kane 19 38 39 38 40 18 4 13 35
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Table 2 --continued
Page 6
County
Lbs. per
crop acre
average
1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1926-30
Kankakee 15 29 34 41
Kendall 22 29 28 77
Lake 10 10 32 20
Livingston 18 30 78 51
McHenry
Will
10
29
30
26
29
53
29
16"
Average l"7/3 30.3 41.9 39.9
Boone 60 81 100
Group
66
Bureau 30 36 30 40
Carroll 37 67 72 83
DeKalb 36 79 57 46
Henry
JoDaviess
72
73
81
23
98
13
79
48
LaSalle 16 26 34 47
Lee 51 72 95 87
Mercer 65 62 61 52
Ogle 42 69 55 38
Rock Island 94 134 124 121
Stephenson 82 29 29 64
Whiteside 40 150 121 113
Winnebago 42 254 134 268" !
Average 48.2 76.5 69.1 75.4
Adams 76 57 75
Group
70
Brown 80 91 176 83
Cass 82 57 76 147
Christian 50 36 34 52
Champaign
Clark
37
207
47
142
43
210
62
193
Coles 63 31 34 38
Cumberland 74 57 38 35
DeWitt 29 44 50 72
Douglas 68 55 36 51
Edgar 56 42 22 24
Fulton 23 29 24 25
Hancock 53 47 72 53
Henderson 51 47 52 42
Knox 66 38 39 37
Logan 29 35 34 45
Macon 33 37 26 36
Marshall 26 34 86 62
Mason 86 66 66 124
McDonough 56 32 58 57
McLean 42 57 83 94
Menard 21 29 54 38
Morgan 48 47 61 76
33 22 6 4 30
60 15 3 2 43
22 32 4 5 19
58 23 2 15 47
29 30 1 5 25
20 9 3 1 25
44.0 18.9 5.2 10.2 33.3
2
143 22 11 1 90
70 24 3 2 41
79 7 68
59 28 7 7 55
96 36 14 20 85
85 5 1 48
52 18 2 2 35
65 23 4 1/ 74
64 19 1 3 61
38 3 1/ 48
118 35 23 41 118
54 1 4 52
82 24 4 5 101
202 4' 17 180
77.6 18.9 5.6 5.1 75.4
i 3
69 28 12 a/ 59
110 48 6 7 108
94 26 3 24 91
38 9 9 12 46
56 20 8 8 49
136 44 116 79 178
47 - 9 5 5 43
47 38 10 15 50
53 19 7 26 50
33 9 5 6 49
23 12 7 12 29
35 14 7 5 27
30 23 32 a/ 51
51 4 1 V 49
50 11 7 8 46
39 14 2 2 36
32 9 3 11 33
66 40 5 6 55
89 39 6 30 86
49 9 5 2 50
98 34 7 14 75
55 14 4 9 39
87 27 11 10 64
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Table 2—continued
Page 7
Lbs. per
crop acre
-
- - average
County 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1926-30
Moultrie 37 27 24 17 18 10 6 25
Peoria 46 39 75 99 117 38 8 16 75
Piatt 39 34 19 49 34 25 .4 6 35
Pike 155 118 104 90 160 34 6 125
Putnam 37 47 115 95 96 33 2 8 78
Sangamon 26 47 44 47 63 18 12 7 45
Scott 124 71 108 137 140 19 9 116
Schuyler 16 42 31 48 55 5 1 7 36
Shelby 54 50 41 48 29 14 4 12 44
Stark 33 33 49 66 53 26 6 8 47
Tazewell 76 55 85 45 68 30 5 12 66
Vermilion 30 40 42 45 70 27 6 5 45
Warren 53 28 16 33 15 4 6 29
Woodford 63 75 114 100' 114 16 7 14 93
Average 53.9 49 57.3 63.4 62.9 21.5 8.2 10.0 60.0
Group 4
Calhoun 56 28 42 48 56 17 52
Greene 160 109 96 198 194 109 39 15 151
Jersey 174 209 193 248 168 43 25 16 198
Macoupin 95 87 106 111 89 75 8 26 98
Madison 173 201 147 288 220 111 87 105 206
Monroe 275 312 368 675 464 137 99 171 419
Randolph 332 232 212 275 297 92 113 134 250
St. Clair 357 291 252 280 250 76 61 138 286
Average 271 190 177 266 217 88 58 91.2 207.3
Group 5
Alexander 4 8 8 10 16 1 232
Bond 166 232 210 290 164 45 18 15 212
Clay 67 19 33 50 182 63
'
1 1 70
Clinton 244 225 193 382 146 54 120 58 238
Crawford 153 179 198 122 73 46 12 11 145
Edwards 131 87 42 118 38 16 4 26 83
Effingham 134 132 127 218 118 41 19 28 146
Fayette 67 64 60 105 . 60 21 8 6 71
Franklin 73 73 70 164 93 30 25 22 95
Gallatin 61 52 22 45 55 14 6 47
Hamilton 45 26 26 42 18 8 10 11 31
Hardin 13 17 7 13 27 20 15
Jackson 146 126 118 171 90 44 33 43 130
Jasper 47 22 50 45 15 15 3 4 36
Jefferson 48 48 53 119 72 17 7 7 68
Johnson 54 16 39 47 24 43 3 36
Lawrence 99 43 54 59 29 21 4 4 57
Marion 68 43 69 115 117 24 9 21 82
Massac 44 42 45 106 103 43 2 6 68
Montgomery 110 121 81 110 92 70 13 19 103
Perry 174 86 148 127 82 40 34 33 123
Pope 9 16 25 44 20 5 10 23
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Table 2— continued
Page 8
Lbs. per
crop acre
average
County 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1926-30
Pulaski 59 54 72 72 80 13 2 67
Richland 64 59 66 79 37 8 1 6 61
Saline 46 47 41 58 25 31 15 53 43
Union 142 180 136 53 96 100 42 75 121
Wabash 131 68 39 79 37 16 8 14 71
Washington 229 188 120 265 185 67 50 154 196
Wayne 22 12 14 35 19 15 1 2 20
White 70 75 65 101 66 24 4 13 75
Williamson 45 59 65 100 52 24 1 24 64
Average 97.2 85.3 79.9 144.8 78.5 34.2 17.2 25.3 91,3
a/ Data incomplete
b/ Less than 1 pound
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Index map of Illinois showing location of
districts according to which production
of sand and gravel and limestone is
given

'WASCHER'S'
1JBRARY BINDERS
507 S. Goodwin
Urbana, I1L

